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選択者 生産量 分配量 健全比
0 36 0 86.4 0
1 35 8.23 85.05 0.097
2 34 13.25 83.7 0.158
3 33 17.44 82.35 0.212
4 32 21.14 81 0.261
5 31 24.48 79.65 0.307
6 30 27.53 78.3 0.352
7 29 30.36 76.95 0.395
8 28 32.99 75.6 0.436
9 27 35.43 74.25 0.477
10 26 37.72 72.9 0.517
11 25 39.85 71.55 0.557
12 24 41.83 70.2 0.596
13 23 43.68 68.85 0.634
14 22 45.4 67.5 0.673
15 21 46.99 66.15 0.71
16 20 48.44 64.8 0.748
17 19 49.77 63.45 0.784
18 18 50.97 62.1 0.821
19 17 52.04 60.75 0.857
20 16 52.97 59.4 0.892
21 15 53.75 58.05 0.926
22 14 54.4 56.7 0.959
23 13 54.88 55.35 0.992
24 12 55.2 54 1.022
25 11 55.34 52.65 1.051
26 10 55.27 51.3 1.077
27 9 54.99 49.95 1.101
28 8 54.45 48.6 1.12
29 7 53.61 47.25 1.135
30 6 52.42 45.9 1.142
31 5 50.78 44.55 1.14
32 4 48.56 43.2 1.124
33 3 45.51 41.85 1.087
34 2 41.15 40.5 1.016
35 1 34.11 39.15 0.871
36 0 0 37.8 0
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周回 1 2 3 4 5 6 7
P(1) 0 35 29 26 23 18 15
確率の組 P(3) 61 21 21 16 15 20 22
P(4) 0 5 4 9 11 10 17
周回 9 10 11 12 13 14 15
P(1) 18 25 22 20 14 11 20
確率の組 P(3) 19 16 16 16 16 18 14
P(4) 12 9 11 12 14 19 10
表3 K投入方式選択確率の被験者別選択数
被験者 Wy  Wt  Wn  Wm  Kn  Kt
 
P(2) 14 17 7 22 1 12
確率の組 P(3) 0 2 8 1 0 4
P(4) 15 10 14 6 15 13
被験者 Nt  Wk  Im  Is Σ
P(2) 4 9 0 19 105
確率の組 P(3) 6 10 9 0 40
P(4) 13 10 12 10 118
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The Increment of Speculative Drive is an Omen of Ruin:




The method in this article is similar to the author’s paper which appeared in the 2005
 
Hokusei Bulletin, and it introduces a simple Banking System and a simple Loan System.
Members of a hypothetical society belong to either to a wealth stratum or a labor stratum.
The probability of K-method investment is considered to be different between the two strata.
When the K-method probability of the wealth stratum held constant and the members of the
 
labor stratum can choose from one of three probabilities,the computer programmed quasi-
adaptive model runs well and produces a reasonable outcome. The same situation is offered
 
to 40 students, and the most selected probability is inputted into the computer program.
Student’s majority decision shows an inferior performance to the quasi-adaptive model. One
 
reason for this outcome is that students select the highest probability of K-method investment
 
more often than the model’s selection. Human beings seem to be showing higher speculative
 
drive than the computer program. This could be an omen of ruin.
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